
















































～What's going on at the Southern Daito Island Locating 
far south from the Main Islands of Japan ? Is This the 
Last Paradise for Public Works ?～ 
関 根  孝 道 1・堀 尾  朋 世 2





































































































































































































































































100 50 0 50 100 （人） 
図表7　小中学生人口推移
（出典）要覧50頁のデータより作成







































































































































































































































































































































































































大正  2年 パラチフスが発生したがインフルエンザと誤診され島民200名余が死亡。
大正  5年 玉置商会経営の大東島開拓事業が東洋製糖会社に売り渡される。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県営かんがい排水事業 県 H19～ H25 1,247,000 510,200 100,000
県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型） 県 H13～ H22 1,352,000 1,318,108 33,892
〃 県 H14～ H23 1,860,000 1,586,817 87,000
県営一般農道整備事業 県 H21～ H25 400,000 29,677 226,381
県営農地保全整備事業 県 H21～ H25 793,400 33,384 142,000
広域漁港整備事業（特定） 県 H14～ H26 11,200,000 7,479,209 260,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
（団かん型）
村 H21～ H22 174,000 100,000 20,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
（土地総型）
村 H18～ H22 238,000 97,804 12,094
〃 村 H21～ H25 386,000 10,000 30,000
〃 村 H22～ H26 376,000 0 12,000
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
（ほ場一般型）
村 H18～ H22 349,000 304,000 45,000
〃 村 H19～ H23 350,000 154,527 150,000
〃 村 H20～ H24 210,000 50,000 50,000
〃 村 H22～ H26 326,000 0 11,000
不発弾等事前探査事業 村 H22 3,700 0 3,700
〃 村 H22 1,900 0 1,900
団体営農地保全整備事業 村 H19～ H23 408,400 300,000 20,000
〃 村 H20～ H24 348,600 145,000 70,000
〃 村 H20～ H24 666,700 119,945 210,000
団体営農地保全整備事業 村 H22～ H26 268,300 0 30,000
農業経営高度化支援事業 村 H22 800 0 800
〃 村 H22 200 0 200
浮漁礁漁場整備事業 村 H21～ H22 66,886 3,465 63,200
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83 沖縄県, http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=260&id=11531&page=1, 2011/11/08アクセスによる。
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